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ABSTRAK 
 Akhir-akhir ini tari hip hop sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun 
sangat disayangkan karena kurangnya fasilitas untuk mewadahi masyarakat yang 
ingin mendalami ilmunya dalam bidang seni tari hip hop khususnya anak muda di 
daerah yang sedang berkembang pesat yaitu kawasan BSD. Dengan adanya pusat tari 
hip hop di kawasan BSD yang notabene memiliki banyak sekolah dan universitas, 
diharapkan anak-anak muda tersebut dapat menyalurkan bakat serta menambah 
pengetahuan dan informasi mengenai tari hip hop. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik kepustakaan dan juga teknik komunikasi , yaitu dengan wawancara 
kepada para pemilik dan penganggung jawab sekolah tari, dan kepada para pengguna. 
Dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa faktor-faktor yang dibutuhkan oleh para 
konsumen dapat dipenuhi dalam perancangan Interior Pada Pusat Tari Hip Hop di 
BSD Tangerang.  
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ABSTRACT 
Lately hip hop dance is growing rapidly in Indonesia With the rise of hip hop 
dance genre in Indonesia, unfortunately due to lack of facilities to accommodate 
people who want to deepen their knowledge in the field of dance hip hop, especially 
for young people in the area that is growing rapidly in the area of BSD. BSD which 
has many schools and universities, I hoped that young people can distribute their 
talents and increase knowledge and information about hip hop dance without having 
to get out of the area of BSD. Collecting data processes collected by literature and 
communication technique, was done by doing interview to the owner of Dance School 
and all the users. From all the results, it can be proved that the factors that consumer 
need can be filled from Interior Hip Hop Dance Center in BSD Tangerang. 
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